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On Hatim and Mason’s Intertextual Translation Theory 
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Abstract: From a textlinguistic point of view, Hatim and Mason’s intertextual translation theory 
analyses the function of intertextuality in texts, aiming at enabling the translator to identify intertextual 
chains and to mediate the transfers of intertextual references.  Unfortunately, their theory does not 
touch upon the issue of intertextual infiltration of target language cultural expressions into the translation 
due to such mediation.  An attempt is made to make up for this drawback. 











































































Terrorism was to become the keyword 
Not everyone feels immediately threatened by the 
Red Army, but every citizen gets on an aero plane one 
day.  There is every reason to think that the choice of 
“terrorism” as the psychological theme was very 
carefully worked out. (After all, it has 57 varieties.) 










57 varieties(57 种)就是一个指涉到先前语篇“Heinz 
57”(亨氏 57)的互文词。语篇 2 正是它的先前语篇。 
语篇 2 
No mistake: this is Reagan’s foreign policy 
Washington 
IN THE MOVIE version of Richard Condon’s 
Manchurian Candidate, the poor sap who plays the 
Joe McCarthy figure gets all confused. One day he has 
to say there are 50 communists in the State 
Department, and next day his handlers order him to 
name 75. He fears that he may attract ridicule. “You 
dummy,” says his ambitious wife, at breakfast, “don’t 
you realise? People aren’t asking whether there are 
communists in the State Department any more.  
They’re asking how many communists there are.”  At 
this point, the husband’s glassy eye falls on a bottle of 
Heinz ketchup. Cut to the next scene, where he 
solemnly announces that there are 57 enemies of the 
state holed up at Foggy Bottom… 
(a few paragraphs later) 
The chief ingredients of [Reagan’s] doctrines can 
be, for convenience, numbered and placed in body 
bags: 
1) Anti−communist subversion would no longer… 
2) Alliance with existing governments would be… 
3) The opinion of the press, of public opinion and… 
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4) Terrorism was to become the keyword. Not 
everyone feels immediately threatened by the Red 
Army, but every citizen gets on an aeroplane one day. 
There is every reason to think that the choice of 
‘terrorism’ as the psychological theme was very 
carefully worked out. (After all, it has 57 varieties.) 























题是精心设计的。(毕竟，它共有 57 种) 
从语篇2中看到，这其中的互文链是：terrorism’s 
57 varieties(恐怖主义的 57 种)→solemn announ- 
cement: “57 enemies of the state”(庄严宣布：国家的
57 个敌人)→Heinz 57 varieties(亨氏 57 种)→75 
communists, 50 communists, etc. (75 个共产党人、50
个共产党人，等等→Joe McCarthy figure(乔·麦卡锡
角色)→McCarthyism(麦卡锡主义)→etc. 





                                                        
① 指经过某组织或外国洗脑后一味服从其命令的人，根据美国作家
Richard Condon 同名小说改编。 




















图 1  语篇 2 中的互文链 























IN THE MOVIE version of Richard Condon’s Manchurian Candidate, 
the poor sap who plays the Joe McCarthy figure gets all confused. 
One day he has to say there are 50 communists in the State Department 
and next day his handlers order him to name 75. He fears that he may 
attract ridicule. ‘You dummy,’, says his ambitious wife, at breakfast, 
‘don’t you realise? People aren’t asking whether there are communists in 
the State Department any more.  They’re asking how many 
communists there are.’ At this point, the husband’s glassy eye falls on a 
bottle of Heinz ketchup.  Cut to the next scene, where he solemnly 
announces that there are 57 enemies of the state holed up at Foggy 
Bottom… 
4. Terrorism was to become the keyword. Not everyone feels 
immediately threatened by the Red Army, but every citizen gets on an 
aeroplane one day. There is every reason to think that the choice of 
‘terrorism’ as the psychological theme was very carefully worked out. 
(After all, it has 57 varieties.) 
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Ad hoc       random 



















换，如 A Tale of Two Hearts(一则关于心脏移植的新
闻报道的标题)套用狄根斯的名著 A Tale of Two 
Cities（《双城记》）；Liberty is the true mother of 




















































英国 Sunday Times，1983 年 11 月 13 日)引用了莎士
比亚的诗句。 
语篇 3 
Sir Terence Beckett, who as Director of the 
Confederation of British Industry might be expected to 
know, has called our precious stone set in the silver 






cious stone set in the silver sea 从一个能指系统传到
另一个。该词语引自莎剧《理查德二世》(第二幕第
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一场)中，它喻指英国，隐含和爱国主义有关的价值。
























如，海明威小说《丧钟为谁而鸣》引用了 John Donne 























图 2  互文链 
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